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防 虫 科 学 節 19 巻-1Ⅰ
StldiesonSynergistforInsecticidesXVJ･ OntheColorimetricI)etermination
ofEgonol･ Slpplementatiol･日iromichiM T^StllnRA (Dept.Iof Agr･ Chcm･,
Facultyof g^r.,GifuUniversity)lミeceivedApril23,1954.BoLyu-KagahlL19,5S,1Uji.
(lVithEnglishresume,61)











































150mg/cc の幻肢の醐恨 rl'i液 とし, lI203処か虫
malachitegrcen は 4.63mg/cc(M/ョoo)の況蛇の
malachitegreen の酎破折液に 1年,ob,解止に相当す
る 30% lT20.qを加へ 800罰主張 王Hrで 15分加紺 灸
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Fig.). Al)sorptionspectrumofaceticacid





0.0232mg/cc, -●一 m;llachitc green
treatcdWithlI202;4.63mg/cc,
-△- unsaponifiahlcs ofego seed oil;
150mg/cc:10mmcel一.
即ち大々の放大吸収は nor-ego-nolonidincacclatc





防 虫 粁 -plL:節
研究があ(),Ft･火吸収.･!.(の取扱は m-･tql(4S･-).tJm!L)及
び 3146(290.'_)ml)と'IrHlJ'･しているが,rlTJfm土木iTfg夷















III.悟 準 曲 板
孤3才r(･1･にて卿 .･した椛に C示nolの比色FjB出の
際のifi･適発色条作は検体を分む棚 yr純 に粥の 10,00'
群立に相当する 3'-),QQ/ll202を添加 し,邦没前小で
800,15分nLり加.JnするりFであったが,現在 11202は








び 0.OSmgの cgonolを合すけ る耐nWl'iFtを3ccを小
郡Il試験管に托t),これに 0.45ccの 30,03日201･を加
へ前記の71一班にて三色せし桝Plちに水冷後分光々'LE光
腔計により班長 4SGm/A,旅層 10'mm にて･粥の吸収
光蛇を求めたところ節2図の様な純某をねた.
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防 '虫 科 学 節 lf)啓一ⅠⅠ
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では mahchitcgreen 及び .Il20Llにて処理した
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(3) 川合其-,杉山 託 :口化,59,71fJ(1938);
13er.,7J,24-ll(193S)
(4) 著者 :本誌,17,37(1952)
防 虫 科 学 郊JD 懲-ⅠⅠ
7くどStlmd







suhshnce developcd 7)y egonolreaction,the
authorconcludethat4SGmILis,inthevisjhlc

















by EouseLly (AhLSCado"leSEIcaL･)lliromichiM y^si"^ zn (l)L･1,t･｡f^tlr･Chcm･,
Facultyof^gr.,GifuUniversity)1teccived'^pri123,1fJL')i.I7oty〟-KagahtJI9,61,1!).34.
(lVithEngljslrisum6,68)
10. 殺虫剤に放ける共力作用機構に関する研究 (第 守鞘) イエバエによるピレス E)
イ ドの解毒に対する piperonylZhltOXideの阻審作用につし､て 脚.I(･uJTi-(diW･N i'.I
氏学描 出=･化†Y:孜!去)29.4.28.受理 ､






















番地 砕波の 1)yJ･Cthrins,nllclhrins及び 1)J'l).Ⅰ川t.
l
に対す る作川並にイェバェ成虫の組草紙 昨液による




I.突 放 材 料








(2) 供 拭 昆 虫
a.イエJ:ェ成虫及びJCの:'L･:作組伍贋押液 pyreth-
roid の仰JM;手書試料として川ひたイエバエ成山は前
Ul
